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“Seseorang yang sangat pintar tidak akan pernah berhasil bila 
tidak pernah berusaha dan bekerja keras" ** God of Study** 
 
"Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan, jika kita punya 
keberanian untuk mewujudkannya" ** Walt Disney** 
 
“Untuk menyelesaikan sesuatu yang besar, tidak hanya harus dengan 
tindakan, tetapi juga impian. Tidak hanya suatu rencana, tetapi harus 
percaya” ** Anatole France ** 
 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” **Lessing** 
 
 "Never you say give up, do what you can do. everything must have its 
course. Opportunity only comes once. You must be able to achieve what 
you want. Life is a process that must be passed, and how we are going to 
pass in this process that will be called a success". 
 
Entah itu akan berhasil atau gagal, kau harus tetap melanjutkannya 
hingga akhir. Hanya dengan itu, kau bisa melangkah ketingkat 
selanjutnya 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis huruf 
tegak bersambung melalui penerapan metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) 
pada siswa kelas II SD N 1 Pulorejo tahun 2013/2014. Penelitian tindakan kelas 
ini terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali 
pertemuan. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas II  SD N 1 
Pulorejo yang berjumlah 32 siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti yang 
bertindak sebagai guru. Objek penelitian ini yaitu keterampilan menulis huruf 
tegak bersambung dan metode Struktural Analitik Sintetik (SAS). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yang meliputi tahap 
reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan menulis huruf tegak 
bersambung yang dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata kelas dan 
prosentase ketuntasan pada setiap siklusnya. Pada kondisi awal sebelum 
dilaksanakan tindakan nilai rata-rata kelas 59,84 dengan prosentase ketuntasan 
sebesar 43,75%, siklus I pada pertemuan 1 nilai rata-rata 65,97 dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 56,25% dan pada pertemuan 2 nilai rata-rata kelas 72 dengan 
prosentase ketuntasan 68,75%. Pada siklus II pertemuan 1 nilai rata-rata kelas 
78,03 dengan prosentase ketuntasan sebesar 84,38% dan pada pertemuan 2 
mengalami peningkatan rata-rata kelas menjadi 82,13 dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 90,63%. Selain itu, keterampilan guru dan aktivitas siswa yang 
diamati dalam lembar observasi juga mengalami peningkatan. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) 
dapat meningkatkan keterampilan menulis huruf tegak bersambung pada siswa 
kelas II SD N 1 Pulorejo tahun 2013/2014. 
 
Kata kunci:  keterampilan menulis huruf tegak bersambung, metode Struktur  
Analitik Sintetik (SAS) 
  
 
